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Motivationen  til denne  bog udspringer  af  en  interesse  for det  socialpsykiatriske botil‐
buds  funktion, eller mere præcist den udvikling som borgeren oplever på botilbuddet. 
Jeg er  interesseret  i at  forstå hvordan personalet assisterer borgeren, hvordan borgeren 
tager imod assistancen og endelig, hvad nytte det har. Borgeren jeg refererer til gennem 
bogen, er et menneske med en eller  flere diagnosticerede sindslidelser.  Jeg refererer  til 
borgeren som ’han’ og ’ham’, velvidende at det ligeså godt kunne være ’hun’ og ’hende’. 
  Med vedtagelsen af lov om social service afskaffede folketinget i 1998 institutioner‐
ne og  introducerede botilbuddene,  ligesom klienterne  skiftede navn  til borgere. Loven 





indlæggelsen,  ligesom de måtte dele  institutionerne med  imbecile,  libertinere og andre 
afvigere (Madsen, 2005; Holst, 2007; Langager, 2008, s. 1; Knapp, McDaid, Mossialos, & 
Thornicroft, 2007, s. 6). 
  Begrundelserne  for  at  lukke de  store  institutioner blev baseret på  lignende, men 
fuldstændig modsatte argumenter. Det blev efterhånden anerkendt at distriktspsykiatri 
og lokale socialpsykiatriske tilbud var billigere, og at borgerne oplevede større udvikling 
ved  individuelt  tilrettelagte behandlinger. Psykiatrien  skulle nu  fokusere på  inklusion, 
individualisme og  selvledelse. Med  lov om  social  service, er  formålet med den  social‐
psykiatriske behandling, at integrere mennesker med sindslidelser så tæt på samfundet 
som muligt  og  helst  i  egne  boliger  (Madsen,  2005; Holst,  2007;  Langager,  2008,  s.  1; 
Knapp, McDaid, Mossialos, & Thornicroft, 2007, s. 6). 
  Godt  et  årti  efter  servicelovens  vedtagelse,  er  botilbuddenes  funktion  imidlertid 
stadig kompleks, hvis ikke problematisk. For nok er botilbuddene afinstitutionaliseret af 















nesker med  sindslidelsers muligheder  for at uddanne  sig og holde  et arbejde  (Knapp, 
McDaid, Mossialos, & Thornicroft, 2007, s. 2).  




hvad  som  lader  sig gøre med  sindslidelsens  særegne normer. Det  forventes nu, at det 




passe  sin adfærd  til  endnu  en ny  rolle  (Rose,  2009,  s. 123‐124; Langager,  2008,  s. 1, 4; 
Wilken & Hollander, 2008; Brinkmann S. , 2010, s. 39). 
  Sideløbende med  en  bredere  forståelse  af  sindslidelser,  som  nu  også  inkluderer 
mennesker, der tidligere blot var nedtrykte, melankolske eller sørgmodige, er der et poli‐
tisk  pres  på  socialpsykiatrien  for  at  udnytte  de  økonomiske  ressourcer  endnu  bedre. 
Sindslidelser  anslås  at  koste EU mellem  tre  og  fire procent  af BNP, hovedsageligt på 
grund af tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder, at psykiatrien må fordele ressourcerne mel‐
lem de  tungeste, vanskeligste og  ikke‐arbejdsdygtige mennesker med  sindslidelser, og 
de arbejdsdygtige mennesker med relativt  lettere sindslidelser. Det ser derfor ud  til, at 
de borgere med de  sværeste  sindslidelser og  ringeste kompetencer,  ikke  får  tilbudt en 

























en grundlæggende anderledes måde end det var  tilfældet  for klienten på  institutionen 
(Topor, 2005, s. 32‐34; Wilken & Hollander, 2008, s. 28). 
  Der er altså udvikling på flere områder: for det første ændres botilbuddenes funk‐
tion  fra at være  statiske og permanente  til at være dynamiske og midlertidige,  for det 
andet  ligges et politisk pres på psykiatrien  imod en reorganisering af socialpsykiatrisk 
arbejde  og  for det  tredje ændres  en kronisk  forståelse  af  sindslidelser  til  en  recovery‐
orienteret  forståelse. Områderne  er  ikke  adskilte, men  snarer  afhængige  eller komple‐
mentære, hvis udviklinger er tæt forbundne og uadskillelige. Udfordringen ved recove‐
ry‐orienteret  rehabilitering  bliver  nu,  at  forstå  kompleksiteten  i  at  afinstitutionalisere 
botilbuddene, som en institutionelt defineret og praktiseret opgave (Neidel, 2011, s. 284). 
  Jeg vil således undersøge hvordan borgeren oplever at komme sig på et botilbud 












ve  data  i  casestudiet  har  jeg  blot  refereret  til  sådanne  i  introduktion  af  recovery‐











ter  mig  af  Aalborg  Kommunes  refererede  litteratur  for  at  beskrive  den  recovery‐
orienterede  rehabilitering  så  tæt  på  personalets  og  borgernes  forståelser  som muligt. 
Herudover vil  jeg benytte Goffmans  interaktionistiske  teori om  social  samhandling og 
Foucaults og specielt Deans governmentality. Goffmans interaktionisme og governmen‐
tality komplimenterer hinanden ved, at  fokusere på magten  i  relationen. Med govern‐
mentality kan jeg undersøge, hvordan viden og magt påvirker subjekter og disses hand‐
linger. Med samhandlingsordenen kan jeg undersøge, hvordan den governmentale magt 











sorg eller støtte samt optræning og hjælp  til udvikling af  færdigheder  til personer, der 
har behov herfor på grund af betydelig nedsat  fysisk eller psykisk  funktionsevne eller 
særlige sociale problemer” (Social‐ og Integrationsministeriet, 2012). 










Recovery‐orienteret  rehabilitering er  i  sagens natur en  særdeles  relevant  teori  i en bog 
om  implementeringen  af  tankerne  bag  samme  i  socialpsykiatrisk  praksis.  Goffmans 
samhandlingsorden og Foucaults og Deans governmentality har jeg valgt fordi de kom‐
plimenterer hinanden og  er anvendelige  i analysen af personalets og borgerenes  sam‐





viklingsplanen,  og  hvordan  disse  påvirkninger  fører  til  kampe  og  former  deltagernes 
habitus. Med Giddens’  teoriapparat kunne  jeg undersøge, hvordan det senmoderne og 




Jeg vil  introducere recovery‐orienteret rehabilitering som et grundlag  for  forståelsen af 
det ændrede perspektiv på socialpsykiatrisk arbejde i Aalborg Kommune. Herefter præ‐
senterer  jeg  kort  Goffmans  samhandlingsorden  og  governmentality‐analytikken  som 
analytisk forudsætning og forståelsesramme. Fordi bogen beskæftiger sig med adoptio‐
nen af de  recovery‐orienterede og rehabiliterende værdier  i  ’Udviklingsplan  for social‐
psykiatrien i Aalborg Kommune 2012‐2015’ supplerer jeg governmentality‐analysen med 
en interaktionistisk analyse for ikke, at ende i en relativisme, hvor enhver fortolkning af 








2012‐2015”  implementere  Recovery‐orienteret  rehabilitering  i  den  socialpsykiatriske 
praksis (Fagcenter for Socialpsykiatri, 2012). 
  På den  ene  side  er  recovery  et perspektiv,  som  stammer  fra  70’erne  og  80’ernes 
brugerorganisationer der, inspireret af human‐ og samfundsvidenskaberne, ville gøre op 
med  en kroniske  forståelse  af  sindslidelser  og  i  stedet præsenterer  en  anti‐psykiatrisk 
forståelse, hvis mål er social eller fuldstændig recovery (Topor, 2005, s. 32‐48; Shepherd, 
Boardman, & Slade, 2008, s. 4).  





inddeles  i  tre  faser:  for det  første undersøger specialister patienten  for mangler og  for‐
styrrelser;  derefter  analyserer  specialisterne  deres  fund  og  diagnosticerer;  og  endelig 





skizofrene kommer  sig  socialt eller  fuldstændigt. Et  faktum  som det  socialpsykiatriske 
personale nemt kan overse,  fordi de  sjældent oplever  en borger komme  sig. Borgeren 
flytter nemlig ofte fra det socialpsykiatriske botilbud inden deres recovery indtræffer. En 
anden grund kan være, at personalet fokuserer på de mennesker, som har meget svære 
sindslidelser og derfor  ikke har øje på dem  som  faktisk kommer  sig. Det er af grunde 
som disse, der gør, at en kronisk forståelse af sindslidelser er blevet institutionaliseret og 
har overlevet til i dag, og hvorfor en evidensbaseret tilgang til socialpsykiatrisk arbejde 



















At  komme  sig  kan  beskrives  som  en dybt personlig, unik proces  som  forandrer 
personens holdninger, værdier, følelser, mål og/eller roller. Det er en måde hvorpå 








opleve  større selvstændighed, blive myndig og  lede sig  selv; han vil altså opnå empo‐
werment (Wilken & Hollander, 2008, s. 110). 
  Et fokus på håb motiverer borgeren til, at tage ansvar for sine handlinger, at tro på 
positive  forandringer, agere  socialt og autonomt, og  således udvikle kompetencer han 
kan bruge til at forfølge det liv han måtte ønske. I processen lærer borgeren, at mestre sit 
liv,  sine  funktionsnedsættelser  og de nye  sociale  roller  sindslidelsen har  givet. Det  er 
derfor i højere grad borgerens håb og tro på recovery, end det er personalets eller andres 
ambitioner,  som  bestemmer hvorvidt  borgeren  kommer  sig  eller  ej. Det  er  således  en 
proces, hvor borgeren erstatter de patologiske adfærdsmønstre med deltagelse  i og ac‐
cept  af  samfundslivet  anderledes  normer  (Wilken  & Hollander,  2008,  s.  28,69,70,115; 
Rose, 2009, s. 123,124).  
  At komme sig er  imidlertid  ikke nogen  lineær proces, hvorfor borgeren både kan 
opleve forbedringer og forværringer gennem processen. Nogle borgere vil opleve lange 










Målet med  rehabilitering  er,  at  øge  borgerens  livskvalitet  og  egenomsorg;  at  fremme 











Recovery‐orienteret  rehabilitering  ændrer  relationen  mellem  borgeren  og  personalet. 






ven  og  kommunale  planer  definerer  rammerne  og  er  konstituerende  for  relationerne 
(Neidel, 2011, s. 284). Det er i stedet en erkendelse af, at borgerens håb kan have stor ind‐

















former  andres  forståelser  og  handler  i  forhold  til  ham  på.  Informationsudvekslingen 
mellem aktørerne er asymmetrisk,  fordi modtageren  får  flere  informationer end det er 
afsenderens intention. Ingen er i fuldstændig kontrol over deres egen dialekt, mimik og 
gestik med videre. Disse forskellige indtryk er interaktionen mellem mennesker og dan‐
ner grundlaget  for  samhandlingsordenen.  Samhandlingsordenen  er  et  særlige  område 
for  interpersonelle  udvekslinger  hvor mennesket  indgår  i  ansigt  til  ansigt  relationer. 





andet, hvis  formål det  er at  få os  til  at  standse op og undersøge  sagen nærmere. Når 
Goffman bruger metaforer er det som redskaber til, at forstå samhandlingsordenen, det 
vil sige en slags øjenåbnere eller brobyggere, der skal hjælpe  til, at se  fænomener, som 
om de er noget andet. De  tillader os, at sætte  fænomener  ind  i overraskende sammen‐
hænge, der kan føre til højere former for forståelser (Kristiansen, 2000, s. 101, 102). 























gement)  i  forskellig grad,  således har nogle brug  for assistance og hjælp,  imens andre 
klarer styringen selv. Nogle af de aktører som har brug for assistance og hjælp har svært 
ved at styre deres udtryk på grund af sindslidelser som forvrænger deres opfattelser af 




potentielt kan  resultere  i  ansigtstab, hvis de dukker op  i  samhandlingen. En god  ind‐
tryksstyring undgår sociale faux pas, utilsigtede hændelser, uheldig indblanding og an‐







ningens  velfærd,  rigdom,  levetidslængde  og  sundhed;  en  forøgelse  af  befolkningens 
størrelse  og  det  enkelte  individs  robusthed.  Innovationerne ændrede  også  den måde 
lovgivningen forstås, som efterfølgende også kvalificerer, måler, vurderer, hierarkiserer 
og  fremfor alt  regulerer  individet gennem normer og  statslige  institutioner. Staten har 
med andre ord skiftet fokus fra retten til døden til magten over livet, hvor styringen ret‐
tes mod  at  integrere  friheden  og  dens  iboende  grænser  (Foucault,  1994,  s.  147,  149; 
Foucault, 2002). 
  Governmentality‐analytikken  anvendes  til  diagnosticeringen  af  den  særlige  sty‐
ringsrationalitet og de styringsinstrumenter som hersker i det vestlige liberale samfund 
og er et  specifikt  forsøg på at undersøge  forholdet mellem magt, viden og  subjektet.  I 
















som  det  kan  bruges  til  bedre  at  forstå  samfundet  eller  i  hvert  fald  dets  institutioner 
(Flyvbjerg, 2006, s. 224; Flyvbjerg, 1988, s. 4). I casestudiet vil  jeg fokusere på det lokale 
og kontekstafhængige, hvorfor  jeg vil analysere de  strategier og  taktikker  som danner 








forholde mig  specifikt  og  lokalt  i  analysen  af  borgerens mulighed  for  at  komme  sig 
(Flyvbjerg, 2009, s. 128,156; Foucault, 2004, s. 10; Dean, 2006, s. 70).  
  En  governmentality‐analyse  tager  udgangspunkt  i  et  praksisregime,  som  findes 
hvor ”der eksisterer et relativt stabilt felt af korrelerede synligheder, mentaliteter, tekno‐














  Analysen af styringen  i et praksisregime har fire dimensioner, som  i nærværende 













hvilke  teknologier, altså udviklingsplanen, værdier og delplaner med  flere, der styres  i 
praksis. Med denne dimension undersøger  jeg med hvilke  former  for  tænkning, viden, 
ekspertise, strategier eller rationalitet der bringes i anvendelse i styringspraksis. Og en‐




recovery‐orienterede og  rehabiliterende  styringsteknologi erstatter den  tidligere  social‐
psykiatriske styring, hvor sindslidelsen var kendetegnet som værende kronisk. En pro‐













i  en  enkelt konkret kontekstafhængig  case. Det er altså  ikke  en objektiv beskrivelse af 
aktørernes  fortolkning  af  fænomenerne, men  snarere min  forståelse  og  påvirkning  af 
fænomenerne, som de fremtræder ved brug af teori. Når det er sagt, er casestudiets styr‐











tionisme; mennesket  reagere  ikke på adfærd, men på  tolkninger af adfærd, aktivt og  i 
nuet (Järvinen & Mik‐Meyer, 2005, s. 27; Jacobsen & Kristiansen, 2005, s. 108,121,131).  
  Det talte sprog er  i sine enkeltdele  i overvejende grad anerkendte symboler, fordi 
de genkendes og er kollektivt accepterede, ligesom mange gestikulationer og mimik. For 
eksempel er det at pege et anerkendt symbol til at rette andres opmærksomhed mod no‐











ning omverdenen har  for dem. Denne mening er  skabt ved  social  interaktion gennem 
socialisering og omfortolkes kontinuerligt. Eller sagt på en anden måde, er samfundet et 
menneskeligt produkt,  ligesom mennesket er et  socialt produkt. Moral,  sociale normer 
og  samvittighed  er  altså  egenskaber  som mennesket  lærer  i  socialiseringen, men  ikke 
nødvendigvis sådan at en ny erfaring bygger på den forrige, snarere som en dynamisk 
tilpasning til de sociale grupper og de virkeligheder de indgår i (Järvinen & Mik‐Meyer, 





rere end på statiske forståelser, hvorfor  jeg er  interesseret  i samhandlingen, det vil sige 
borgerens og personalets relationelle forhold og ikke blot deres respektive livsverdener. 
Beskrivelserne  af den virkelighed  jeg  oplever på  botilbuddet  og  beskriver  i  bogen,  er 
derfor  statiske  billeder der  forsøger,  at  fryse  og  kompleksitetsreducere den proces  og 
kompleksitet som virkeligheden faktisk er. Jeg vil, med andre ord, studere interaktionen 
mellem dem som definerer og dem som er definerede; hvordan disse definitioner margi‐
naliserer  og  stempler  og  endeligt  hvilke muligheder  og  begrænsninger  definitionerne 
skaber  for  deres  samhandling  (Järvinen & Mik‐Meyer,  2005,  s.  9,11,12,14;  Jacobsen & 
Kristiansen, 2005, s. 106‐110,125). 
Casing 
Casing  er valget  af  analysefelt og definitionen  af dets grænser,  som  tilsammen udgør 
grundlaget for casestudiet. Mit analysefelt er relationen mellem borgeren og personalet 



















alpsykiatriske  botilbud,  og  forudser  at  kunne maksimere  den  informative  nytteværdi 
ved netop denne case (Flyvbjerg, 2009, s. 94‐96; Flyvbjerg, 2011, s. 301). 
  En  strategisk  og  informationsorienteret  udvælgelse  af  case  kan  have  forskellige 







  Jeg valgte botilbuddet som case efter en  telefonsamtale med dets  leder, hvor hun 
forklarede, at botilbuddet er nyt med opstart i februar 2012, hvorfor personalegruppen er 
fri af en  lang  institutionshistorie og derfor også  fri af en  institutionel historisk betinget 
måde at samarbejde med mennesker med sindslidelser på. Personalegruppen har,  fort‐
sætter  lederen,  defineret  botilbuddets  pædagogik  efter  udviklingsplanens  recovery‐
orienterende  og  rehabiliterende  principper. Disse  betragtninger  gør  ikke  den  enkelte 
medarbejder historieløs  i  forhold  til  sin praksis  eller  fri af  tidligere erfaringer, det gør 




































casestudiet  lægger vægt på processer  i  forståelsen af  resultater, bliver kvalitative data 
særligt  vigtige,  hvorfor  jeg  benytter mig  af dokumenter,  observationer  og  interview  i 
indsamlingen af min empiri. Med den forskelligartede empiri kan jeg metodetriangulere 




  Den  forståelse af recovery‐orienteret rehabilitering som  jeg baserer mine analyser 
på,  er  inter‐diskursivt  forbundet med udviklingsplanen  (Fagcenter  for  Socialpsykiatri, 
2012) og handicapafdelingens pjece ’Inspiration ‐ litteratur og links’ (2011). Jeg har valgt 
at forklare og definere recovery‐orienteret rehabilitering ved hjælp af udviklingsplanens 


















i bogen. Det vil dog være sværere at bestemme deltagerne  i observationerne,  fordi  jeg 
ikke har anvendt pseudonymerne stringent, således forstået at nogle borgere og noget af 
personalet har fået  tildelt  forskellige pseudonymer  i forskellige observationer. Dette  la‐
der sig gøre da  jeg ikke er interesseret i de observerede deltagereres historier, men kun 
den umiddelbare interaktion. De interviewedes og observeredes tillid til, at jeg behand‐






om hovedrollen, hvorfor  jeg  ikke er mere  interesseret  i borgerens  recovery‐proces end 
personalets rehabiliterende arbejde. Det er resultatet af deres interaktioner og relationer 
















  For det  første er deltagende observationer  i casestudier anderledes end ved etno‐
grafisk arbejde i øvrigt, fordi det i højere grad er båret af teorier og hypoteser. Det er alt‐




forskningsmæssige  forehavende,  idet  han  var  ansat på  totalinstitutionen; modsat  bor‐
gerne på botilbuddet som er  informerede om mit arbejde. Da min forskerrolle er kendt 
må jeg antage, at de fronter og de indtryksstyringer borgerne og personalet opstiller, har 
til  formål  at  kommunikere hver deres  subjektive mening  om  livet på  botilbuddet. En 
front er en fremstilling af de indtryk et menneske måtte ønske at kommunikere. En front 
kan  således være  en mere  eller mindre  sand  fremstilling af personens  sædvanlige ad‐
færd. Måske vil personalet overdrive omfanget af det arbejdet de forstår som rehabilite‐
rende, og måske vil borgeren overdrive omfanget af hans selvledelse. Det er således min 






sagt på  en  anden måde:  bag de  fronter  som  bliver  stillet  op  for mig/observatøren,  er 
endnu  andre  fronter  som  borgeren  opstiller  for personalet  og  omvendt  – det  er disse 
fronters  eller  sociale  rollers  konstruktion  jeg  er  interesseret  i  (Järvinen & Mik‐Meyer, 
2005, s. 102). 
  For det tredje gør borgernes kendskab til mit forehavende, at jeg må lave mere di‐
stancerede observationer  af den  objektiverende  virkelighed  – det vil  sige,  som  relationen 
konstrueres af borgeren og personalet i interaktionen. Denne afstand til det observerede 
kvalificerer mine observationer, fordi jeg er interesseret i borgerens og personalets relati‐
onelle  forhold. Det er altså  ikke min hensigt at udforske verden ud  fra hverken borge‐
rens eller personalets perspektiv, men ud fra et specifikt forskningsperspektiv, hvor  jeg 
ser på hvordan sociale aktiviteter producerer genkendelige mønstre i den sociale verden 
(Järvinen & Mik‐Meyer, 2005,  s.  98,105,124,125).  Jeg  er med andre ord mere  observatør 
som deltager med kendt forsker rolle, end jeg er deltager som observatør med en skjult for‐
sker rolle  (Jacobsen & Kristiansen, 2001, s. 41). Med skjult  forsker rolle kan  jeg komme 













så mange observationer til at dokumentere de fronter og relationer  jeg er  interesseret  i, 



















  Det  er  svært  at  beskrive  alle  situationer  aldeles  værdineutralt  og  lige  grundigt, 
hvorfor jeg nogle steder vil bruge mere fortolkende ord i beskrivelserne af situationerne. 
Ligesom at noget sprog, mimik og gestik kan  tilskrives eller  fortolkes som afgørende  i 
forståelsen af situationen og anden nødvendigvis må forkastes som værende ingenting. 
Denne grundige og andre gange ubevidste overvejelse i transskriptionen er nødvendig, 







Et  semistruktureret  interview er kendetegnet ved at  tage udgangspunkt  i et eller  flere 
emner der skal sikre en retning og progression  i interviewet. Det semistrukturerede in‐
terview  tillader  intervieweren at efterfølge den  interviewedes  ideografiske fortællinger, 
hvorfor spørgsmålene i to semistrukturerede interview sjældent er ens. Interviewguiden 
er det værktøj  intervieweren benytter  sig af og  forholder  sig  til  i  interviewsituationen. 
Jeg beskriver, hvilke emner  jeg  fokuserer på  i  interviewene  længere nede. Først vil  jeg 
introducere det interaktionistiske interview. 
  Et  interaktionistisk  interview er en konstruktion af en erfaret situation, der finder 
sted  i et andet og anderledes rum på et senere  tidspunkt og derfor heller  ikke er sam‐
menfaldende med den situerede oplevelse. Den interviewede konstruerer, formet af sine 
specifikke kulturelle erfaringer, sine sproglige kompetencer og mine specifikke spørgs‐
mål,  vinduet  til  specifikke  kollektive  tankeprocesser  der  udtrykker  specifikke  eksiste‐
rende  diskurser.  Svarene  er  altså  ikke  alene  refleksioner  over  individuelle  erfaringer, 
men blandet med biografi, historie og  samfund. Det er gennem  sproget at  interaktion, 
mening og sociale verdner tillades, skabes og opretholdes. Interviewsituationen påvirker 
altså direkte den mening som skabes, ikke alene gennem det  jeg spørger om, men også 
ved den måde  både  jeg  og den  interviewede handler, hvor  interviewet  foregår  og på 
hvilken tid af dagen det finder sted. Interviewet er altså en tovejs meningskonstruktion 
mellem intervieweren og den interviewede, mere end det er en envejs informationsstrøm 
fra  den  interviewede  til  intervieweren  (Järvinen  &  Mik‐Meyer,  2005,  s.  37,39,151; 
Silverman, 2004, s. 126,127,143).  








  De  interviewede  ved måske  hvilke  emner  jeg  er  interesseret  i, men  ikke  hvilke 




jeg  interesseret  i borgerens helt private  recovery‐proces, hans  sindslidelse, hans  liv på 






Forskellen  i  intimitet gør, at  jeg må være ekstra  forsigtig når  jeg  interviewer borgeren, 








  Jeg  vil  gennem  en  detaljeret  og  dybdegående  analyse  gengive  de  interviewedes 
synspunkter i overensstemmelse med deres sociale identiteter, meninger og intentioner. 









til personalet  fokuserer  jeg på personalets  forståelser af det  tværfaglige socialpsykiatri‐
ske arbejde og recovery‐orienteret rehabilitering. I forlængelse heraf, er jeg interesseret i 







































skede  sig den kontakt  som  tilbydes  i  fælleslejlighederne. Derfor antog  jeg, at det ville 
være skønne spildte kræfter at kontakte disse og i stedet fokusere på fælleslejlighederne, 




































































  De  indledende afsnit af  ’Udviklingsplanen som styringsteknologi’ beskriver arten 
og  oprindelsen  af  udviklingsplanen.  De  metodiske  principper  fremgår  af  afsnittene, 











































ner,  fra  øverste  statslige niveau hvor  økonomien  fordeles  og  ned  gennem  niveauerne 
hvor  økonomien  bliver  en  forudsætning  for medarbejderenes måde  at  forholde  sig  til 
offentligt arbejde og endeligt hos borgerne, hvis ophold på botilbud ønskes ændret til et 
af mere midlertidig karakter. Med udviklingsplanen forsøger Aalborg Kommune ikke at 

















er  fremadrettet rammesættende og retningsgivende  for den  fortsatte udvikling  i social‐
psykiatrien i Aalborg Kommune (Fagcenter for Socialpsykiatri, 2012, s. 4). 
  Aalborg  Kommune  har  adskillige  socialpsykiatriske  tilbud,  varierende  fra, men 
ikke  begrænset  til,  nødvendig  hjælp  i  eget  hjem  til  længerevarende  ophold  på  et  af 










’faktuel  sand’  og  retningsanvisende  forståelse  af  udviklingsplanen  (Järvinen  & Mik‐
Meyer, 2005, s. 202). 
  Recovery‐orienteret rehabilitering blev  introduceret  i pjecerne:  ’Udvikling af reco‐
very‐orientering  i socialpsykiatrien  i Aalborg Kommune 2009 – 2011’  (2011b) og  ’Hvad 
snakker vi om, når vi snakker om recovery og recovery‐orientering?’ (2011c). Begge pje‐
cer  er  udgivet  før  udviklingsplanen,  men  hvor  pjecerne  blot  introducerer  recovery‐






















personalet deler et homogent  sæt moralske  regler, men  snarere, at der er et dialektisk 
forhold mellem gruppernes eller individernes respektive forståelser af moral og at disse 




lets og borgerens  forskellige sociale, kulturelle og politiske praksisser og de  former  for 
viden, tro og overbevisning de er indlejret i (Dean, 2006, s. 45,51,54; Foucault, 2004, s. 24‐
26). Denne konstruerede moral kan resultere i, foreslås det i udviklingsplanen, at borge‐
ren på  sigt  flytter  fra kommunens  tilbud  til  et mere  selvstændigt  liv, med  ingen  eller 
mindre hjælp (Fagcenter for Socialpsykiatri, 2012, s. 24). Det er gennem moral, at kimen 
til god, passende, dydig og ansvarlig selvledelse ligger og heri, at borgeren lærer at sætte 







ter ham  i stand  til at handle  (som  i  forskellig grad svækkes af sindslidelser) og, at han 
grundlæggende  er  fri  til at udøve kapaciteterne  (Dean, 2006,  s. 45,46,48). Disse  to  for‐





















se,  stemmehøre  netværk,  psykoedukation  og  så  videre  (Fagcenter  for  Socialpsykiatri, 
2012,  s.  21). Af  den  grund  skal  dag‐  og  beskæftigelsesindsatsen  ”spænde[s]  bredt  fra 
samværs‐ og aktivitetstilbud med få krav til et målrettet rehabiliteringstilbud, hvor kra‐
vene er skærpet og  til en  intensiv  job‐ og beskæftigelsesindsats, der består af såvel be‐
skyttet beskæftigelse som job med løntilskud” (Fagcenter for Socialpsykiatri, 2012, s. 21). 




















































foreslår  en normativ professionalisme, hvor videnskabelig  viden  ikke  er  så  afgørende 
som evnen til at skabe forbindelse mellem sit liv, sin livshistorie, de relationer man kan 
møde i sit arbejde og den bredere sociale og kulturelle sammenhæng. Topor (2005, s. 220) 













ger  som værende  lige og  jævnbyrdig,  skal hjælpe borgeren  til at  spille andre  roller og 
sætte ham i stand til at handle udenfor sindslidelsens definerende rammer. Denne lighed 
i relationen skal ikke misforstås således at personalet og borgerne vil det samme, kan det 




















stuen  (Helle, personale, s. 8‐9).  I hvert af de  to  teams går personalet sammen  i mindre 





giske  linje. For eksempel oplevede  jeg, at personalet  fra  teamet på  første sal ofte var at 
finde i fælleslejligheden i stuens, ligesom personalet fra teamet i stuen undertiden var at 















































For  at  opretholde  accepten  af  hinandens  fagligheder  konstruerer  personaleteamet  en 
backstage hvor de uden borgerne som publikum kan koordinere deres beslutninger og 





for,  at  afsløre  eller  forpurre  teamets  fælles  optræden  ligesom,  at de  optrædende,  som 
indforståede  ikke  kan  opretholde  ansigter  overfor  andre  teammedlemmer  (Goffman, 
1959, s. 88). Følgende observation (12/2) illustrere forskellen på backstage og frontstage: 
 
På kontoret fortæller  jeg to personaler om de observationer  jeg har  i sinde at  lave 
på botilbuddet, men også om mine bekymringer for, om borgerne vil være interes‐































































ve håbet om  en kommunal bevilling, men  forstår på den anden  side, at det kan være 
svært at få. Den pædagogiske linje, er ikke alene personalets vilje, men også personalets 
assistance til borgeren for bedst at nå sit mål – i dette tilfælde en kugledyne. 
  De  organisatoriske  teams  er  således  underordnet  det  overordnede  team.  I  dette 
overordnede  og  polycentriske  team  diskuterer  og  vedtager  personalet  backstage  den 









  Personalet var, som gatekeepere  til botilbuddet, de  første  jeg mødte og dem som 












































enkeltmandsteam  (one‐man  team,  i  følge Goffman), kan Tanja hurtigt og  selvstændigt 
beslutte sig  for hvilken  linje at  følge. Det er altså alene Tanjas beslutning, at  informere 

































  Uagtet hvilket af de  to scenarier der er  tale om, kan  Ivans åbenhed resultere  i en 
miskreditering,  hvis  jeg  enten  forholder  ham  til  kendsgerninger  under  samtalen  eller 























  Recovery‐orienteret  rehabilitering  skaber  altså  asymmetriske  relationer  mellem 
personalet og borgerne på botilbuddet. Borgerne skal med deres optrædener bevise eller 
afkræfte  opnåede  eller  generhvervede  kompetence  i  recovery‐processen  og personalet 
skal i rollen som professionelle socialpsykiatriske medarbejdere vurdere og hierarkisere 
























eller  forhandling af nye  sociale  roller  som kan  erstatte de  tidligere ubrugelige. Ved at 
introducere Goffmans moralske karriere, vil  jeg analysere hvordan borgeren oplever og 




faktorer  som  forholder  sig  til menneskets  selvbillede og  oplevede  identitet og på den 











og  falder naturligt  i  tre hovedperioder, mener Goffman  (1967, s. 99), 1) perioden  forud 












  Til  at  analysere  borgerens moralske  karriere,  vil  jeg  anvende  to  begrebspar. Det 
første begrebspar  ’mistro mod  tiltro’  (efter Goffmans cycle of disbelief‐to‐belief) vil  jeg 
bruge til at beskrive borgerens moralske karriere fra et ustabilt og kynisk syn på sindsli‐
delsen  til  et  stabilt og oprigtigt  syn på  recovery.   Det  andet begrebspar  ’afhængighed 
mod empowerment’ vil  jeg bruge til at beskrive hvordan styringen gennem den moral‐




Topor  (2005,  s.  190‐195) mener,  at  penge  kan  bruges  som  et  behandlingsinstrument  i 
borgerens recovery‐proces og fortæller videre, at mennesker med sindslidelser er dårli‐
gere  stillede økonomisk end de  fleste andre  i  samfundet, også dem med andre handi‐

















lbuddet, deler  jeg analysen op  i tre mellem dem. Først beskæftiger  jeg mig med Troels, 























  Denne mistro som Troels  (borger, s. 2) har, kan  ligge  til grund  for den måde han 
bruger botilbuddet og lokalområdet: ”Jeg bruger det måske ikke så meget som jeg kunne 





































Alternativet  til bussen,  forklarer Troels  (borger,  s. 2), bliver, at han og personalet går, 
























recovery‐orienterede  rolle han  forventes at  spille botilbuddet. Sara  (personale,  s. 12 og 
14)  fortæller hvordan botilbuddets  centrale beliggenhed  inviterer problemer  i weeken‐
den som politiet i den seneste tid er blevet bedt om at hjælp med at løse: 
 









Problemerne opstår,  fortæller Sara,  fordi borgere på botilbuddet har  forskellige proble‐





pulsstyrede,  så  skadede på grund  af hjerneskader,  sygdom,  svigt og misbrug og 





















for  som der  står  i udviklingsplanen  (2012,  s.  10):  ”skal  [botilbuddene]  imidlertid  ikke 






























  De ydrefaktorer på botilbuddet betyder, at Troels har  svært ved at have  tiltro  til 























































































rede hun: ”Nej. Det har  jeg  ikke  […] Hvorfor skulle  jeg  tage risikoen og  få  tilbagefald, 



























Fælles  for Britta og Kenneth er deres erkendelser af, at de begge  før de  flyttede  ind på 
botilbuddet havde svært ved at overskue deres liv, men også at tiden på boformen har 






















K: Men  jeg er også sådan en  type, der godt kan… altså,  jeg  trives  i mit eget selv‐
skab. Jeg behøver ikke at være sammen med nogen. Nej, jeg behøver nødvendigvis 











ofte  centrum  for opmærksomheden og  tit  arrangerende og planlæggende.  I  samværet 
med andre, mener hun at finde et formål, ligesom det fjerner fokus fra de negative tan‐








































































































gerne orienterer  sig mod og  interesserer  sig  for at blive  integreret,  først  i botilbuddets 
fællesskab og  siden  i  samfundets. Den moralske karriere mod  tiltro og  empowerment 
har altså at gøre med borgerens forståelse af sammenhængen mellem de ydre og  indre 
faktorer. En af nøglerne i den moralske karriere og recovery‐processen fra mistro og af‐
hængighed mod  tiltro  og  empowerment  er  altså  et  fællesskab  og  en  evne  til  at  finde 
sammenhænge mellem stabile indre‐ og ydre faktorer.  
  Den  følgende analyse af personalets rehabiliterende arbejde griber  jeg anderledes 
an  end den  foregående  analyse  af borgernes  recovery‐orienterede handlen. Personalet 












definerer,  fortsætter  hun,  botilbuddets  pædagogik  efter  udviklingsplanens  recovery‐
orienterende og  rehabiliterende principper. Det  er altså  ikke  en analyse af personalets 




  Jeg  fokuserer på hvordan personalets  relationer påvirker den måde de  styrer og 
organiserer deres rehabiliterende arbejde. For det første undersøger jeg personalets rela‐






mål og drømme. Disse  tre  relationer udgør et udsnit af det krydspres  som personalet 
agerer i, og selv fremhæver, som centrale for deres rehabiliterende arbejde. Foruden dis‐
se relationer må personalet i øvrigt også forholde sig til borgernes familie og venner, an‐
dre  samarbejdspartnere  og  lokalsamfundet  i  øvrigt,  om  end disse  ikke nævneværdigt 
inkluderes i analysen. 




































udviklingsplanen  defineres  værdierne  ’håb’  og  ’selvbestemmelse’  således:  ”borgeren 
støttes i håbet om, at det er muligt at komme sig”, ligesom at ”borgeren støttes i at træffe 
reelle valg og håndtere det medfølgende ansvar” (Fagcenter for Socialpsykiatri, 2012, s. 

























































dele  kommer  sig  socialt  eller  fuldstændigt. På  den  anden  side  er  han udmærket  klar 




































bare overskriften er, at arbejde benhårdt på at  få hende  til…  jeg ved sgu  ikke om man 
kan nå hende overhovedet? I forhold til at hun er… hun ville have godt af at blive boen‐
de”. Helle er  ikke optimistisk på denne borgers vegne og har svært ved at se hvordan 
personalet kan hjælpe hende  til at  få det bedre. Hun  forklarer  tillige, at der er: ”nogen 





































skriver  i metodehåndbogen,  at voksenudredningsmetoden har  til  formål,  ”at  forbedre 












alrådgiveren gerne ville høre”. Sara antyder altså, at  socialrådgiveren  ikke har  samme 




























Imens mener Frida  (personale,  s.  5),  at  socialrådgiveren  allerede  ”har  rigtigt meget  at 
skulle have sagt” i forhold til personalets rehabiliterende arbejde.  



















































  I metodehåndbogen  (Socialstyrelsen, 2013,  s.  70)  foreslås det, at  sagsbehandleren 
allerede i starten af processen fastsætter en opfølgningsdato, men også at denne dato kan 
ændres, hvis omstændighederne byder det. Med opfølgningen skal det vurderes, i hvil‐
ket omfang, målsætningerne eller håbene er nået og  i  forlængelse heraf, om  indsatsen 
skal fortsætte, ændres eller helt stoppes (Socialstyrelsen, 2013, s. 72‐73). Om denne frem‐
gangsmåde støtter eller hæmmer det rehabiliterende arbejde, kan jeg ikke svare præcist 
på med den  forhenværende empiri.  Jeg kan alligevel  foreslå,  som der gøres  i metode‐

















lbuddet, hvorfor personalet differentierer kravene mellem de borgere  som  isolerer  sig 
mest  og de  borgere  som  jævnligt kommer  i  fælleslejligheden.  Styring  som  conduct  of 
conduct  forudsætter, at de ”styrede besidder en grundlæggende  frihed  i kraft af deres 
kapacitet til at tænke og handle”, ligesom ”den forudsætter […] den samme frihed og de 
samme kapaciteter hos dem der styrer” (Dean, 2006, s. 51). 














på andre  typer af botilbud kan  (Goffman, 1959,  s. 99). På botilbuddet  er  lejlighederne 






behov  for at kontrollere borgerne  i deres  lejligheder og har det  fint med, at arbejde på 
deres præmisser.  
  Der er dog grænser  for hvor  isolerede personalet  lader borgerne blive, som Helle 





























en motivation. Og det er motivation og  initiativ Sara  (personale,  s. 10)  leder efter: ”at 






rer nogenlunde  i  fælleslejligheden. Hun mener heller  ikke, at det er hendes opgave at 













  Helle  (personale,  s. 1) begynder: ”der  er nogle beboere  som vi  skal huske på og 
kontrollere, at de tager deres medicin. Vi kan også støtte dem i at få handlet ind, få ord‐
net andre praktiske ting som at gøre rent, vaske tøj, hjælpe dem med at strukturere da‐
gen som mange  ikke selv evner. Nogle har selvskadende  tanker, så  laver vi strategier  i 






































altså Tinas  initiativ og anerkender hendes måde at vælge  frugt på. Tina  lærer  i øvrigt 
også at træffe valg på hendes naboers vegne og at retfærdiggøre dem, hvis nogle skulle 
vise sig at utilfredse med det valgte frugt. 
















bestemme  sig,  i hvert  fald hvis det nye valg  er  at  spise  aftensmad  i  fælleslejligheden 
sammen med personalet og de andre borgere, fremfor alene i sin lejlighed. 



















det personalet  foretrækker  i empirien.  Jeg har allerede beskrevet nogle af disse eksem‐
pler i kapitel 4 under ’personalets team’ hvor Bettinna opfordres til selv at købe en kug‐
























  I  2012 blev  recovery‐orienteret  rehabilitering præsenteret  som ny  retning  for det 
socialpsykiatriske  arbejde  i  ’Udviklingsplan  for  socialpsykiatrien  i Aalborg Kommune 
2012‐2015’. Recovery‐orienteret  rehabilitering  er  et opgør med  en kronisk  forståelse af 
menneskers sindslidelser, der skifter fokus til borgernes mulighed for at komme sig. 








onaliseres og deles op  i mål og delmål,  så processen bliver overskuelig og  succeserne 
klare. Borgerne forventes således at arbejde på og deltage i sin egen recovery‐proces, og i 







ske  linje anvendes decentralt af  teammedlemmerne  i mindre organisatoriske  teams og 


























  Borgerens  recovery‐orienterede handlinger analyserer  jeg gennem hans moralske 
karriere fra et mistroisk og ustabil syn på sindslidelsen til et oprigtigt og stabilt syn på 








blem,  at de  borgere  som  er parate  til  at  tage  et  arbejde,  fastholdes  af  langtrukne  job‐
matchninger og uvisheder omkring de økonomiske forhold ved ekstra indtægter. 


















at  udtrykke,  hvorfor  personalet må  prøve  sig  frem  i  det  rehabiliterende  arbejde  ved 





tid potentielle ændringer  eller  nuancer  i  borgerens  recovery‐proces. De  forskellige  og 
paradoksale  forståelser  af  borgerens håb  er  i højere grad  effekter  af den kompleksitet 
borgerne præsenterer personalet for i hverdagen, end det er en uenig eller delt persona‐




viklingsplanen og det rehabiliterende arbejde ud  fra. Personalet deler borgerne op  i  to 
grupper, en gruppe som isolerer sig og ikke lader sig styre, hverken af sig selv eller an‐







moral og den pædagogiske  linje. Hvis borgeren alligevel  ikke  følger den pædagogiske 

















  Da  botilbuddet,  foruden  en kortere  institutionshistorie,  forventes  at være  lige  så 
typisk som andre socialpsykiatriske botilbud i kommunen kan  jeg i henhold til casestu‐
diets hypoteser drage den  logiske generalisering, at arbejdet  efter udviklingsplanen  er 
skabende  for borgerens muligheder  for at komme  sig, og at  implementering på andre 















  Kombinationen af  recovery‐orienteret  rehabilitering og  institutionalisering er alli‐
gevel en vanskelig størrelse. Jeg har hovedsageligt beskæftiget mig med borgerens reco‐
very, personalets rehabiliterende arbejde og hvordan dette påvirkes af den  formelle  le‐





  Recovery‐orienteret  rehabilitering  byder  personalet  og  borgeren  at  fokusere  på 
borgerens recovery‐proces og risikerer derved at danne en slags behandlings‐ eller reco‐
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